


























































































































2016年8月 岩手・北海道豪雨 死者 11人
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Abstract
Natural disasters have increased in recent years.　Over the last years, 6 major disasters are noted. 
As a result, 16.2 thousands of people are dead from the following; the Great East Japan Earth Quake 
(the big quake) that hit the northeastern parts of Japan in March 2011, heavy rains at Hiroshima in 
August 2014, heavy rains of Typhoon 18 brought over the northern parts
of the Kanto region and the Tohoku region in September 2015, the Kumamoto earthquake in April 
2016, heavy rains of typhoon 10 brought over Iwate and Hokkaido, and heavy rains that occurred in 
the northern parts of Kyushu in July 2017. In view of the way that things were handled in terms of 
aid efforts immediately or years later the disasters occurred, the author of the paper has conducted 
secondary analyses to identify issues related to nurses’ role at the time of the disasters. By looking 
back at what happened, we can gain insights into how to prepare for future disasters. Concrete 
examples are illustrated as nursing intervention for disaster victims.
Secondary analyses were conducted on the situations and managements of the 6 disasters. Issues 
that were common to those disasters were identified.
Three common issues were identified: firstly, the municipal governments failed to disclose the 
necessary and correct information in a timely fashion. Without this, people, lay or professional, 
were unable to act effectively. Secondarily, a flaw in the disaster legislation was noted. Finally, many 
disaster-related deaths including suicide occurred. Disaster victims’ pain and suffering may be 
alleviated by nursing interventions.
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Nurses’ Roles at the Times of Disasters.
